



Tengo 21 años y soy 
estudiante de Derecho 
en la Universidad EAFIT. 
Haber hecho parte de la 
Universidad de los niños 
por más de diez años es 
una de las experiencias 
que recuerdo con más 
amor. Me permitió abrir 
mi mente a mundos 
desconocidos; desarrollar 
mi creatividad y mi 
curiosidad; entender el 
mundo a mi alrededor 
y conocerme mejor a 
mí misma. Debo a la 
Universidad de los niños, 
en una buena medida, 
la mujer en quien me he 
convertido, incluyendo 
mi decisión de estudiar 
Derecho, mi sueño de 
trabajar por Colombia y mi 
deseo ferviente de nunca 
dejar de aprender. 
Alejandra  
Corrales Sierra
Soy músico profesional con 
énfasis en canto y candidata 
a MBA de la Universidad 
EAFIT con doble titulación 
en la maestría en marketing 
estratégico y operacional 
del EM Strasbourg (Francia). 
La Universidad de los niños 
fomentó en mí el amor 
por el conocimiento, la 
investigación y el liderazgo. 
Gracias a este programa 
pude conocer cada rincón 
de la Universidad, aprender 
de expertos y enamorarme 
de la docencia. Como niña 
aprendí lo mejor del trabajo 
en equipo y como tallerista, 
lo hermoso que es aprender 
al enseñar. Feliz cumpleaños.
Así nos  
recuerdan
Exparticipantes de la 
Universidad de los niños 
EAFIT nos cuentan qué 






Soy estudiante de 
Ingeniería Mecánica de 
la Universidad EAFIT 
y en este momento 
estoy realizando mis 
prácticas profesionales en 
Colcafé. La Universidad 
de los niños me ha 
enseñado muchísimas 
cosas. Despertó en mí 
la curiosidad y me ha 
brindado su amor desde 
que era un niño, por eso 
la considero mi hogar. 
Siento que la Universidad 
de los niños tiene la 
magia de permitirnos 
ser y expresarnos tal 
y como somos. Estoy 
seguro de que el rumbo 
de mi vida sería otro de 




La Universidad de los niños 
fue un segundo colegio 
para mí, con una forma 
diferente para aprender 
a implementar el método 
científico y abrir mi mente 
al mundo de la ciencia y 
la investigación. Fue una 
grata experiencia haber 
participado en todas sus 
etapas; además de que 
logré descubrir mi pasión 
por los seres vivos, sus 
fenómenos y ecosistemas, 
lo cual me llevó a estudiar 
la carrera en la que 
ahora me encuentro, 
Biotecnología. 
Luz María  
Bustamante Ossa
Soy estudiante de 
Ingeniería de Diseño 
de Producto en EAFIT 
y hago dibujitos con 
marcadores y acuarelas. 
Gracias a la Universidad 
de los niños entendí que 
la educación no es para 
absorber respuestas, sino 
para preguntarme y ser 
más creativa; que cuando 
uno disfruta lo que hace 
se siente como jugando; 
que la conversación es 
la principal herramienta 
de diseño y que mi vida 
es un laboratorio de 
experimentación donde 
todo es una nueva razón 
para asombrarme, sonreír 





Soy estudiante de 
Comunicación Social en 
EAFIT. La Universidad de 
los niños ha tenido un 
gran impacto en mi vida. 
Tuve la oportunidad de 
ser parte del programa 
alrededor de cuatro años 
y fue una experiencia tan 
enriquecedora que cuando 
ingresé a la universidad no 
dudé en estar nuevamente, 
esta vez como tallerista. 
Me ha permitido crecer, 
aprender, retarme y dar 
siempre lo mejor de mí. Me 
ha dejado enseñanzas, he 
adquirido conocimientos 
y he vivido momentos que 




Fui participante y tallerista 
de la Universidad de los 
niños. Actualmente soy 
abogado y trabajo en una 
institución universitaria. 
Para mí la Universidad de 
los niños es otra forma 
de ver el mundo. Es 
alegría en el aprendizaje 
y conocimiento. Es cariño. 
Es hogar. Me ayudó a 
elegir el camino dentro 
de mi carrera. Quiero 
ser educador y estudiar 
desde el Derecho cómo 
funciona el poder público, 
y cómo se relaciona con los 
ciudadanos. Esto, gracias 




Soy estudiante de 
octavo semestre de 
Ingeniería Biomédica de la 
Universidad CES. Mi paso 
por la Universidad de los 
niños me ha inspirado para 
continuar preguntándome 
por todo y buscando 
siempre nuevos retos. Me 
dio herramientas que hoy 
en mis investigaciones 
me ayudan a guiarme y 
a ir más allá de lo que en 
un principio espero. Solo 
puedo darle las gracias a 
este hermoso programa 




Giraldo Cerón  
Estoy en el proceso para 
ingresar a la Universidad 
de Antioquía a la carre-
ra de Administración de 
Empresas. La Universidad 
de los niños fue una ex-
periencia esencial para mi 
vida. No solo se aprende 
a disfrutar de los talleres, 
compartir experiencias y 
pasar el tiempo, sino que 
aprendes a desarrollar 
un pensamiento crítico. 
Te ayuda a identificar tus 
fuertes, a encaminar tu 
futuro y agarrar cada trozo 
de conocimiento a lo largo 
de los años para formarte. 
Siempre recordaré a la Uni-
versidad de los niños como 
ese lugar donde hacerse 





der también es amar» y 
bailando canciones de 
duendes. De pequeña me 
gustaban los mapas de la 
ciudad y leer los periódi-
cos. Hoy estudio Ciencia 
Política y Derecho, pero 
antes de eso fui una niña. 
A la Universidad de los 
niños le agradezco por 
potenciar esa niña curiosa 
que fui y que de muchas 
maneras hoy sigo siendo. 
¡Gracias por creer en mi 
voz! Estoy convencida de 
que nuestra sociedad ne-
cesita escuchar a los niños 
y las niñas.
Juan Sebastián  
Aguiar Castrillón
Cuando estaba en la Uni-
versidad de los niños me 
decían Juanse o Aguiar. 
Actualmente tengo 17 años 
y estudio Ingeniería Física 
en la Universidad Nacional. 
Para mí la Universidad de 
los niños marcó mucho de 
lo que soy hoy en día. Es 
un espacio que te brinda 
diversión y aprendizaje al 
mismo tiempo, sin sentir 
ningún tipo de presión. Si 
lo pudiese definir en una 
palabra sería felicidad. De 
mi paso por el programa, 
me quedo con lo que me 
inculcaron: la autonomía, 
la dedicación, cómo ser un 
buen investigador, siempre 
divertirse, nunca dejar de 





Soy estudiante de séptimo 
semestre de Ingeniería 
Física en EAFIT. También 
estoy en un semillero de 
investigación en Holo-
grafía; soy representante 
estudiantil y tallerista 
de la Universidad de Los 
niños en Expediciones al 
conocimiento. Para mí, la 
Universidad de los niños ha 
significado ese deseo de 
conocer nuevas cosas, el 
valor de hacerme muchas 
preguntas y tratar de res-
ponderlas. Sin la Univer-
sidad de los niños, yo no 
sería quien soy, me mostró 
mi carrera y lo que quiero 
hacer el resto de mi vida.
Mariana  
Correa Monsalve
Mi paso por la Universidad 
de los niños ha sido una de 
las experiencias más boni-
tas de mi vida, pues tuve 
el primer contacto con la 
universidad que hoy lla-
mo mi hogar. Hoy estoy a 
puertas de salir a un nuevo 
mundo como politóloga, 
me gradúo de EAFIT con el 
orgullo de decir que llevo 
gran parte de mi vida en 
la universidad que amo. 
Me voy con la experiencia 
de dos años como repre-
sentante ante el Consejo 
Académico y con una ex-




Tengo 20 años y soy estu-
diante de Biología en EA-
FIT. Me gustan las plantas 
y estudiar el bosque; estoy 
involucrado en proyectos 
de investigación con EAFIT 
y el Jardín Botánico. Mi 
paso por la Universidad 
de los niños estuvo lleno 
de asombros, momentos 
felices y personas extraor-
dinarias. Expandió mis 
horizontes enormemente 
y me permitió encontrar y 
explorar mi amor por el co-
nocimiento, la ciencia y la 
naturaleza. La Universidad 
de los niños siempre será 
mi lugar feliz, mi casa y el 
inicio de muchas aventuras 





Soy estudiante de Conta-
duría Pública y participé 
durante cuatro años en 
el programa. Gracias a la 
Universidad de los niños, 
puedo decir que me atrevo 
a abrir puertas de univer-
sos nuevos con tan solo 
hacerme una pregunta; 
entendí que el trabajo en 
equipo es para disfrutarse 
el viaje, aprender de los 
demás y quedar con ami-
gos para toda la vida. Lo 
más hermoso que me dejó 
toda la experiencia es que, 
sin importar qué profesión 
desempeñemos, para ser 
grandes conocedores no 
necesitamos pasarnos la 
vida escribiendo o leyen-
do, simplemente tenemos 
que volvernos sensibles 
a nuestro entorno para 
transformarlo, y cargar 
una bitácora con lápiz.
Jeison  
Quintero Álvarez
Mi experiencia en la Uni-
versidad de los niños fue 
una gran etapa de mi vida, 
gracias a ella aprendí so-
bre muchos temas de la 
cotidianidad. Me ayudó a 
salir de mi zona de con-
fort, logré adquirir nuevos 
conocimientos y alcancé a 
fortalecer las habilidades 
que hoy en día me sirven 
en mi formación universi-
taria. Tuve la oportunidad 
de conocer personas que 
también tenían esas ganas 
de descubrir cosas nue-
vas, de salir adelante y de 
mejorar con el paso del 
tiempo. Espero que este 
programa siga dándole la 
oportunidad a niños y jó-
venes que tienen el mundo 
por delante y lo quieren 
explorar. 
María Camila  
Vásquez Correa 
La Universidad de los niños 
es un nombre que siempre 
pronuncio con mucho cariño 
porque cambió mi relación 
con el conocimiento. Me 
quitó el miedo a aquello 
que no puedo comprender y 
lo reemplazó por ansias de 
saber más, de experimentar, 
de jugar y de preguntar. 
Estoy a muy poco de gra-
duarme de la carrera de mis 
sueños y, en ese camino 
tuve la oportunidad de ser 
tallerista en el programa 
ayudándole a otros niños 
a conocer, a explorar y a 
transformar su entorno. 
Recuerdo con una sonrisa 
a cada uno de ellos, a sus 
preguntas, lo que eran ca-
paces de crear y descubrir. 
